







«Los bous de carrer» (1882) 
de Josep Vergés Zaragoza 
 




Josep Vergés Zaragoza (Tortosa, 16 de febrer del 
1862 - 21 febrer 1927), va estudiar batxillerat a 
Tortosa i es va llicenciar en Ciències Exactes a 
Barcelona. Lʼany 1886 va entrar a formar part del 
claustre de professors del Col·legi de Sant Lluís, on 
va fer classes de matemàtiques i ciències naturals. Va 
col·laborar en El Estandarte Católico, El Ebro, El 
Correo Ibérico i El Restaurador, on firmava amb el 
pesudònim «Constante». Segons sembla, va publicar 
2.523 articles signats amb aquest pseudònim. També 
va formar part de la redacció de la revista Ibérica des 
de la seua fundació.1  
 
La poesia que reproduïm va ser presentada a un 
certamen humorístic organitzat pel Círculo de Tortosa 
lʼany 1882, quan lʼautor tenia vint anys.2 Lʼany 
següent va obtindre el segon premi dʼaquest mateix certamen literari humorístic amb 
la composició «Qui vulgui saber mes que vaigi á Salamanca».3  
                                                             
1 Veg. «Homenaje y honor al maestro y al escritor insigne, D. José Vergés Zaragoza, en 
testimonio de admiración». Correo de Tortosa, núm. 867 (30-4-1925), p. 1-2. 
2 Veg. Diario de Tortosa, núm. 107 (24-8-1882), p. [3]. Es tracta de la composició 61. Bous al 
carré. Lema: Ya hi ha bous-Ya no hi ha bous. Reproduïm el text publicat a Josep Vergés 
Zaragoza (Constante). Recordances (Historia dʼun home sense historia). Tortosa: Sanchis i 
Rovira, 1925, p. 133-135, on consta a peu de pàgina el seu origen: Composició presentada al 
Certamen celebrat pel «Círculo de Tortosa» lʼany 82. Veg. el llibre publicat en fulletó a 
Correo de Tortosa, del núm. 775 (3-1-1925) al núm. 905 (18-6-1925), en trenta-set entregues, 
i també lʼed. facsímil de Lluís Mestre publicada a Tortosa lʼany 1974. 
3 Veg. Correo de Tortosa, núm. 110 (27-8-1882): Nos consta que el segundo premio del 
certámen humorístico celebrado por el Círculo de Tortosa consistente en una calabaza de 
plata, lo ha obtenido el joven poeta, nuestro paisano y buen amigo, D. José Vergés, autor de la 
Composicion «Qui vulgui saber mes que vaigi á Salamanca», premiada como veran nuestros 
lectores en la relacion inserta en otro lugar de este número. Felicitamos al agraciado, que ya 
fue distinguido con un accésit en otro certamen local, y creemos no será este el último triunfo 
que obtenga en el cultivo de las letras. 
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Francesc Mestre i Noé descrivia així el model de llengua de Vergés Zaragoza:  
 
[...] obligat pels seus compromisos de periodista catòlic, escrivia quasi 
sempre en castellà i si mai ho feia en lʼidioma matern, mostrava més afició 
pel tortosí vulgar que pel literari. Quan jo li feia observar certs bilingüismes, 
me donava la raó i seʼn dolia, però li mancava lo coratge necessari i era una 
llàstima perquè tenia facultats extraordinàries.  
Los darrers anys, com Pitarra, escrivia lo llenguatge que ara es parla i a això 
hi contribuïa la seua afició a tractar temes festius. Amb tot, hi hem de 
reconèixer la seua cultura i lʼestudi que havia fet de la llengua catalana: 
algunes de les seues composicions ho posen ben bé de relleu.4  
 
Aquesta composició descriu la celebració del bou capllaçat pels carrers de Tortosa a 
finals del segle XIX.  
 
 Los bous de carrer 
 
   Deuen ser dos quarts de tres, 
 pels balcons hi ha una gentada 
 que a munts està col·locada 
 sense cabre-hi ningú més. 
5   Pos i pel carrer, Déu sap 
 la que hi ha de generació 
 i crits i revolució 
 i gresca, de cap a cap. 
   Uns en cordes agafats 
10 que estan als balcons penjades,  
 atres per dins les entrades  
 o en los brancals assentats.  
   Uns dalt de bancs de fuster 
 que hi ha davant de les cases, 
15 i moltíssims fent los ases 
 amunt i avall del carrer.  
   Si passa alguna sinyora  
 que ha fet tard, tothom se mou 
 com si ja anés a eixíʼl bou, 
20 i la sinyora sʼassora; 
   I tot groga i assustada 
 pensant que vaʼl bou detràs,  
 corre que més correràs  
 hasta que troba una entrada.  
                                                             
4 Mestre i Noé, Francesc. La Renaixença de Catalunya iʼls periodistes i literats tortosins del 
Renaixement. Sabadell: Imp. Joan Sallent, 1934, p. 27. 
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25   A lʼúltim, per una porta 
 comença a surtíʼl capllaç,  
 i estira quʼestiraràs  
 set o vuit, que són gent forta.  
   Hasta que per fi, al carrer  
30 a on tota la gent lʼespera  
 surt lo bou fet una fiera... 
 quan no surt fet un corder.  
   Eh, toro, torito, xaa...rra! 
 crida la gent quan lo veu, 
35 pero de lluny, no us cregueu, 
 llevat un que atre bandarra,  
   queʼs trau lo mocadoret 
 i sʼatansa cap al bou, 
 pero a penes esteʼs mou 
40 fuig corrent, com un coet. 
   Los del capllaç van portant 
 al bou per tot lo carrer, 
 ja tomba un banc de fuster 
 iʼls de dalt queden penjant;  
45   Ja se nʼha entrat a una casa,  
 iʼls de dins, escala amunt... 
 Ja corre, jaʼn tomba un  
 quʼestudia per primer espasa. 
   Passa un soldat desgraciat 
50 que va a veure la corrida 
 i als del capllaç tothom crida: 
 hala, amolla, que és soldat! 
   Peroʼl soldat, que no espera  
 que esta ovació se li fes, 
55 diu que noʼn vol saber res 
 i fuig cap a la barrera. 
   Porten lo bou al corral  
 per a que descanse un rato  
 i donar temps a algun Tato* 
60 perqueʼs cure, si ha pres mal. 
   Allavons són los parers 
 sobre si és bo o és dolent: 
 uns diuen que és molt valent  
 i uns atres, que no val res,  
65   En estes raons estant 
 ja tornen a traureʼl bou  
                                                             
* Antonio Sánchez “el Tato” (Sevilla, 1831 - 1895), va ser un torero molt popular durant la 
segona meitat del segle XIX. Famós per la seua forma de torejar i encarar el bou, lʼany 1869 li 




 iʼls que noʼn daven un sou 
 són los que més lloc li fan. 
   Tornaʼl bou a tombar bancs 
70 i a dixar a la gent penjada,  
 i a entrar-seʼn dins dʼuna entrada 
 i a causar mil entrebancs... 
   Quan se troben tots rendits  
 i jaʼs va acabant lo dia, 
75 fa cap a lʼescorxeria  
 entre saragata i crits.  
   I sʼacaba la tabola  
 dixant allí al bou la gent, 
 que sap que al dia sigüent  





vs. 3: està : está ; col·locada : colocada 
vs. 4: cabre : càbre 
vs. 5: carrer, : carrerl ; Déu : Deu 
vs. 18: tard : tart 
vs. 19: eixí : eixi 
vs. 25: A lʼúltim : Al últim 
vs. 26: surtí : surti ; capllaç : capllàs 
vs. 28: són : son 
vs. 30: a on : aon 
vs. 32: quan : quant  
vs. 36: bandarra, : bandarra. 
vs. 37: que : Que 
vs. 39: a penes : apenes ; éste : este 
vs. 41: capllaç : capllàs 
vs. 45: se nʼ : sʼen 
vs. 48 primer : primé 
vs. 51: capllaç : capllàs 
vs. 52: hala : ala ; amolla : amòlla  
vs. 59: algun : algún  
vs. 60: perque : per que  
vs. 61: són : son ; parers : parés 
vs. 62: és : es ; és : es 
vs. 70 dixar : dixà 
vs. 71: seʼn : sʼen 
 
